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《 东南学术》!""# 年第 $ 期
的调整，关税税率从!""#年的$%&#’降低到了#((!年的!)&%’。中国加入*+,双边协议中减少进出
口商品的数量限制是一个重要的组成部分，!""#年以来我国逐步放宽对进出口商品的数量限制，
逐步减少实行进出口配额许可证的管理范围。以出口配额许可证为例，!""#年实行出口主动配额
管理的商品为##-种，发放金额为$!#亿美元，占出口总额的$.’，到#((!年减少到了//种，金额为
#.$亿美元，占出口额的-&-’（李晓西，#((%）。第四，政府补贴规范化，实际上出口补贴作为一项国
际上通用且*+,规则在一定条件下允许的做法被许多国家普遍采用，包括发达国家。我国政府对
出口补贴的范围和数量不断减少，并走向规范化，以农业补贴为例，#((!年我国政府对农业的出口
补贴，只相当于美国的四分之一和欧盟的十分之一。而且我国政府对出口退税政策也作了相当大
的调整，进一步下调了出口退税率，减少了对出口企业的支持。第五，规范了汇率制度。!""$年的外
汇体制改革确立了以市场供求为基础的有管理的浮动汇率制，!""-年我国以立法形式明确了中国
实行人民币经常项目可兑换，其中国家对经常性国际支付和转移不予限制。
三、结论及建议
随着我国对外贸易和经济交往的持续快速发展，“非市场经济地位”所引发的反倾销问题愈来
愈不利于我国对外贸易，主动谋求“入市”不但是我国对外贸易的迫切要求，而且对客观评价我国
#(多年来市场经济改革的成就有着重要的意义。我国的出口企业已经是在市场机制下配置资源、
进行生产和销售，产品定价也完全市场化。竞争主体多元化及国有企业体制改革步伐的加快充分
反映了我国出口企业按市场规律竞争的特征，而我国政府职能不断规范，致力于公平贸易环境的
建设，对企业的产销行为不再干涉，进一步减少出口补贴和下调出口退税率，积极实践加入*+,的
承诺，可以说已经完全达到了市场经济的标准。我国学者李晓西教授对我国市场经济测量的指数
为#&)!，换算为百分制约为/"’，已经超出了发达国家对于市场积极制度临界点/(’的水平，而国际
机构例如美国传统基金会和加拿大弗雷泽研究所的研究也表明，中国经济自由度总指数分别为
%&))和)&$"（前者指数越低越好，后者则相反），高于俄罗斯的%&-和)&($，而俄国在#((#年就被承认
了市场经济地位，可见，一些国家不承认我国的市场经济地位客观上违背了基本事实和市场经济
规律。
一些西方大国不承认我国市场经济地位除了经济方面不愿失去一个有力的贸易保护的武器
之外，还有出于遏制中国经济发展这一深刻的政治方面的原因，这也是唯一能解释经济自由度低
于中国的俄罗斯反而被承认市场经济地位的原因。#(($年/月的中美市场经济地位听证会说明欧
美在短期内还不可能承认中国完全的市场经济地位，因此我们应该认识到其复杂性和曲折性，对
于我国的外贸企业来说，可以通过其他实际行动来促成市场经济地位的承认。首先，可以以行业或
者企业的名义申请市场经济地位，因为行业的确认要比完全市场经济地位的确认要简单，并且目
前我国已经有行业被承认市场经济的先例，许多国家是由行业市场经济地位逐渐过渡到全面市场
经济地位的。其次，注意竞争手段的多样化，以价格为唯一竞争手段的现状应该改变，这样不仅有
利于提升我国出口商品的档次，增加利润，而且更重要的是不留给相应国家反倾销的把柄。再次我
们要利用这次争取入市的契机，进一步推动企业的市场化改革和政府职能规范化，做到与国际接
轨，管理规范，竞争透明化。
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